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Un ila'mamiento a la caridad oscense Madrid día por día. 
apoyo ·de la 
vida de una 
los periodistas solicitan el 
Diputación para rescatar la 
niña pobre y enferma 
MI LIT .A RERIA S 
Los periodistas oscenses, todos los periodistas oscenses, por conducto de 
uno de sus más destacados miembros, el entrañable compañero «Friz», hemos 
dado el primer aldabonazo. Y como por arte de magia, el pueblo ' Qsc~nse, el 
magnánimo pueblo oscense, todo amor y caridad, ha respondido como no ca-
bía menos de espenir. 
Siempre fué de rigor militar, de res-
~e(o y de ord~nanza, el que los jefes 
de las fuerzas y ofici~les asistiesen a 
la jura de bandera con sable. 
Fuéde rigor también los tres vivas 
reglamentarios , Fué de rigor el dar 
vista a la bandera durante el desfile. 
y desde luego descontado que jefes y_ 
oficiales asistiesen todos de uniforme. 
naturalmente. Pues bien, ayer, en el 
aeródromo de Getafe, han jurado la 
bandera unos soldados de aviaci ón. . . 
Los periodistas de Huesca tenem~s ya elegida, por el voto fatal de 1a des-
g¡-acia, la «Niña Prensa», la nuestra, la que ha pasado a la condición de hija 
espiritual de todos los que emborronamos cuartillas y cuartillas en el trabajo 
cotidiano e ingrato de confeccionar estas hojas volantes, acogedoras de toda 
obra buena, de todo acto de humanitarismo, Y como tal, como a hija, la he- En esta jura no ha ocurrido nada msá 
l n OS de tratar , sin reparar en medios, sin desmayar un instante, sin que la- mi- que lo siguiente: 
sión, por penosa y sensible que sea, nos haga . titubear en el camino de cari- El comandanre de las fuerzas así,,-
consentirá ese pueblo que ambiciona 
la tranquilidad del espírit!J, ' porque 
por el camino de la serenidad espiri-
. tual se llega a los hogares amables 
donde no falta el pan de cada día y 
el sueño de cada noche, que vuestros 
generales les quieren arrebatar lle-
nando las sombras noctámbulas de 
gritos, de ayes y de tiros . Militates de 
España, vuestra misión es servir a Es-
paña, y a España no se la sirve más 
que sirviendo a la República. 
Joaquín' Romero-MarchOO:I. 
dad y de amor al prójimo que hemos emprendido. ¡ tió sin sable. Muchos oficiales vistien-
El amigo Enaha descrito, de la manera sentida que él sabe hacerlo, el do el mono de trabajo. Durante el , 
U f d desfile no se dió la voz de «vista a la 
Paulino Usón 
caso que nos ocupa. '!,a in ortuna a mujer, sin más recurs,ps que los esca-
sos que le produce el agotador trabajo diario, ha visto morir, víctimas de la derecha», tugar que oc~paba la ban-
tuberculosis, a tr~s ,h.ijas de 18, 16 Y 12 años. \ 'dera; no se" dió un viva a España, ni 
Le queda una; en la que ha concentrado todo el cariño, todó el amor que un viva a la República , ni un viva a 
habría desparramado entre todas ellas, si la muerte, (insaciable, no la hubiera nadie. Además, no se tocó el himno 
1 . de Riego, que actualmente e.s el him-privado de as tres mayores. Y esta única hija rué, al Balnearío de Panticoss, 
formando parte de la Colonia escolar de la Prensa, y con ella , pasó cerc.a de no nacional. . 
ABOGADO 
Ha trasladado su despacho fi. la Ave.-
nida dela Libertad (Parque), núm. 6 
Petición . de mano 
\¡In mes en aquel hermoso paraje. Volvió contenta, tostada por el sol, habi6'f\- Los mj lit ~res qtra véz.nos .bary. ofre-
do ganado en peso, y ofreciendo un aspecto que a su pobre madre le llenó de cido el espectác~lo desag!:id-a-ble de . En Zaragoza, ha sido pedida para 
"alegría. Pero la desgracia , como si quisiera cebarse en esta buena madre, víc- su insist~ncia en subrayanlos su mo- l. nuestro querido amigo, .don Antonio .• 
tima propjciatoria del infort ..uata-·"!'lre?_letI .... :lthI".,t1*=1_!P8III~!r;"' ....... .......j~~~'O'PHl'r. y~& htYra .de - tO' .7
1 
~aÓ~r ~ ~y u1to olcense, ' Ia 
El médico director del Balneario de Ptmticosa, doctor Fp.rrer Allué, que tan mIlItares se J.e~ cuenta de su s,~grado l1)al:o( de la bellísima y gentil señorita 
excelentes servicios profesiol\a1es!iha prestadé 8 ues ~ onÍlI, con un des- . deber. de servldores 'de la patna y el ROSIta Zapatero, perteneciente d pres-
interés y un altruísmo que los periodistas no sabemos cómo paga;', reconoció régimen, sin derecho a opinar. En el I tigiosa familia de aquella capital. 
detenidámente a la niña y encargó a una de las Hermanas dela Caridad hi- palenque ciudadano , tienen voto, pe- r La peticiólI fué hecha por las dis-
cíera saber a la madre de la criatura que uno de sus pulnlones estaba lesio- ro no tier.en voz . Y esto~ militares, tinguidas hermanas del novio a don 
nado. pernic iosamente influenciados sin du- Félix Zapatero y doña Roséf Agreda, 
Este es el ca'so; un caso de cqnciencia para los periodistas, que hemos or- da por el mal eje_mplo de los genera- padFes de la novia . 
ganizado la Colo~ia escolar, de la que formó parte .la niña aludida. Y por ser Iitos, de los generales y de los gene- Con este motivo, entre los futuros 
de conciencia, lo hacemos cosa nuestra, en la seguridad absoluta de que he- ralazos, se obstinan en levantar su esposos se cruzaron artísticos regalos 
mos de triunfar en nuestrq empeño. voz faltando a la más elemental de las. de gran valor, señalándose la fecha 
Para fortuna de los intereses de la provincia , se encuentran hoy al frente disciplinas y de lós deberes. de la boda para uno de los días de la 
de la Diputación hombres capaces, de gran sensibilidad, que se preocupan con I 1yIi'entras estos militares de Getafe . primera quincena del próximo Octu-
el máximo interés por la suerte de esas desgraciadas criaturas, huéspedes in- ' hacían una j ura de bandera al desgai- breo 
fortunadas de la Casa de Beneficencia. E l caso descrito, señores diputados, es re, por la Estación de Atocha~Sev i¡¡ a F elicitamos a los novios, haciendo , 
más doloroso, más sensible , porque llega más derechamente al alma . Una vida nos vertía el Regimiento de Infanteria extensivo el parabién a sus distingui-
en embrión, que se va, y una madre que a fuerza de llorar y llorar se le ha se- número 6, que era aclamado por el das y rt:spetables familias. 
cado el corazón. Una madre que lo ha dado todo, absolutamente todo, por sus pueblo. Los militares. de Getafe se 01- ____ ~.------
hijas, para luego verlas morir, antes de que la vida les fuera grata. vidaban de que son los servidores del Alcald.·a de H 
El digno presid~nte de la Diputación, don Sixto Coll, hombre bueno y ca- pueblo, mientras el pueblo, que es uesca 
fitativo, no puede abandonarnos a los periodistas en esta obra de amor al des- quien manda y es qUIen impone los _ 
valido; no nos abandonará, estamos . seguros, porq~e cono'(;emos sus senti" sistemas de Gobierno, ofrecía el ho- Colonias escolares 
mientos humanitarios, ,puestos a prueba con obras de caridad, de la verdadera menaje de sus entusiasmos a los sol-
caridad, de la que se practica en silencio, sin ostentación. Y con él todos los daditos leales del Regimiento Infante- ' 
dignos compañeros de Diputación, en cuyos corazoñes anidan también los ría número 6, que llegaban de. Sevilla 
más excelsos sentimientos de amor al prójimo. . . . cubiertos de -lealtad y de espíri tu ci-
Contamos, 2ues, señores diputados, con una carné en un'o de "los dos S~- vil. 
natorios que tenemos en la provincia, el de Panticosa, por ejemplo, para que Lo que pasa es, que el Ejérciro sir-_ 
la hija enferma de esa desgraciada madre recobre su salud y la devolvamos vió de refugio, durante muchos años, ' 
a la Vida , que e.s tan grata y amable, cuando la juventud sueña con esperan- de todos los señoritos de las . casas 
zas prometedoras. . blasonadas, que no pueden resistir 
Hagan esta obr~ de caridad, señores diputados, seguros de qQe en la satis- ahora la añoranza melancólica de las 
Jacción de haber practicado el Líen, encontrarán la ~áxima y la más preciada pasadas grandezas, ni pueden olvidar 
de las recompensas. . . . las procesiones brillantes ni las comi- , 
y a usted, buena madre, los periodistas todos de Huesca le decimos: - tivas espumosas d~ la capilla pública. 
- Tenga confianza en la caridaddel pueblo oscense. Su hija, se lo prome- Estos señoritos hicieron suya la 
ternos solemnemente, tendrá el apoyo de todos y el .amparo de quienes pue- voz que dice: «Dios, patria y rey». Y 
den coadyuvar a una buena obra. Y nosotros; los periodistas, que desde este como ya no tienen rey, empiezan > a 
momento adoptamos a la .niña como hija, haremos lo humanamente posible renegar de Dios y a querer destrozar . 
p ara a rrancarla 'de las garras de la muerte , que acecha traidora a su derredor. a la patria, y esto no. Est::> no lo con" 
Aún es ti empo para s¡;¡lvar esa preciosa vida. Unámonos todos en esta cru- sentirá esa pqeblo que aplaude a los 
zada de caridad y de amor, que tendrá la doble virtud de rescatar una vida saldaditos republicanos que llegan de 
joven y de devolver la tranquilidad y el sosiego a una desventurada madre, Sevl\la . No lo consentirá ese pueblo 
... íctima propiciatoria del infortunio . que de manera unánime se manifestó 
ELE. en las urnlls ' ",1 1 ? ne Abril. No lo 
Para conocimiento general se hace 
públiCo que en el día de hoy, 6 del co-
rriente, en el tren correo de J aca que 
tiene su llegada a esta dudad a las 
19'05 horas, regresa",á del BalneariQ 
de Panticosa la Colonia escolar os-
cense que, organizada por la Aleal-
. día, ha pasado una temporada en 




la sesión de la DiputaCión 
Por fal ta de espacio, no publicamos 
hoy la reseña de lá sesiÓn cel ebrada! 
~yer por la Comision . Gestora de 
nuestra Diputación provincial. 
Lo haremos mañana, dedicando al 
acto y a los acuerdos adoptados, el 
espacio merecido. 
. . 
,,, .. ,,;''' 
-
Pág. 2 EL PUEBLO 
~' La pobre suerte 
,,:de Campamá 
A veces ocurre que el mismo 
de~(~oque uno tiene de mejorar 
a otro, de encubrirle, le resulta, 
al pretendido beneficiado, perjudi-
oial. Por mil cosas, por ser pre-
maturo ,el ver satisfechos sus de-
~eos en el momento en que los 
:;atisface (?), por ... No me \ hace 
falta ningún caso más; precisa-
mente he atinado, 'Y el caso que 
motiva estas líneas no tiene otro 
parecido o hasta semejante que 
no sen el que he expuesto al enu-
merar una serie (?) de casos ti-
:Do, «representativos» de esas equi-
yocaciones lamentables que sufren 
aquellos que r queriendo hacer bien 
hacen- como en la ' ocasión pre-
sente- mal, hasta muy mal... i Va-
ya, si no, si José Campamá-el 
buen routier del A. C. de Mont-
juich- no ha salido malparado 
con las sanas intenciones que, re-
'acionándose con él, ha tenido la 
Unión Velocipédica Española! 
Deseos de verle en plan, de «as » 
Ylacional, de contarle entre las fi-
~uras del ciclismo continental, te-
Jía la U. V. E. con respecto al 
'""','isueñe y joven Campamá, Deseos 
(!sos que _se impusieron a la in-
~;ístencia con 'que otro nuevo va-
lor-valor nuevo como «esh-ella», 
no conio corredor- ganaba prue-
bas y más pruebas dando mues-
Iras de una clase ciertísima 'Y de 
una resistencia envidiable. Fede-
yico Ezquerra, de la Ciclista Bil-
baína, aun venciendo en cuantas 
carreras tomara parte y entre las 
cuales se contaba una en que obli ' 
gó a dos de sus riv~les-como fa-
','orecidos- a una retirada muy 
Hignísim a de tener en cuenta en 
aquellos inslantes en que la afi-
ción toda al ciclismo en España 
estaba pendiente de ver si la 
U. V. E. había hecho realmente 
bien ,ea no destacar a Eiquerra 
como 'todos creían merecía o si 
realmente la labor realizada en el 
seno federalivo nacional Había si-
do mala 'Y era cierto que sin con-
lar el grupo de los seleccionados 
con ,el bravo y excelentísimo ci-
c1is la vizcaíno él papel desarrolla-
d o por España en eSa importan-
le batalla que habían de librar 
concursantes de varias nacionali-
dades sería desastroso, o cuando' 
menos peor que el hecho si Ez-
querr'l hubiera ido a los Campeo-
natos del Mundo a celebrar en 
noma . 
Pe re se ha hablado demasiado 
del hecho ; demasiado; demasiado .. 
1' 0 h, si la Prensa española toma-
ra en serio eso de las selecciones 
de fútbol 'que uno tr.,as otro nos 
hacen esos señores vascos .. . ! 
i Cuántas' . veces España ha per-
¡jido partidos ry~lo que es peor-
ha hecho el ridículo m.ás espan-
loso po.r verse privado su once 
representativo del concurso valio-
sísimo de un Samitier o de mi 
Solé! Y nunca se ha hablado ; 
claro está que porque las plumas 
deportivas sig1üficadas se han 
p uesto del lado del seleccionador. 
Pero, ahora... ¡Pobre Campa-
má ! Y con lo que son los vasqui-
los,.. 'Tanto es 'así que en poco 
menos de un mes la aficióñ ci-
clista espaliola ha sido «( envene-
nada», pero dé una forma magis-
tral. Hasta el punto de que hoy 
Ez,qucrra es el mejor routier con 
que cuenta España , i Quién lo di-
• 1 r ¡a" .. 
Se ha hablado demasiado, repe-
timos; pese a que indudablemente 
l(')s méritos para «ser mejor» a los 
ojos de los directivos de la Unión 
Velocipédica los tenía el vizcaíno 
y no el catalán. Y pese también 
a que la D. V. prohibió la sali-
da de Ezquerra a Roma aun co-
mo suplente y aun sufragando los 
gastos de desplazamiento y estan-
cia en la ciudad italiana la afi-
ción de Vizcaya. 
y sobre esto último hay un pun 
to interesante ; he comenzado ' di-
ciendo que la federación española 
de ciClismo ha perjudicado a Cam 
pamá con su intento de el.evarlo 
o al menos eso he dado a enten~ 
del'; Campamá, ¡ahora, necesita de 
un tiempo bastante ~onsiderable 
para recuperarse ante los aficio~ 
nadosespañoles. José Campamá 
debe de ser ahora el prototipo del 
«( ciclista an tipático»; y en Vizcaya 
Campamá debe de ser ahora... da 
juerga» Cqmo si el indudable fra-
caso del routier barcelonés hicie-
se a Ezquerra mejor, lo elevase 
más aún,. 
La U, V. E. quiso hacer del 
Campeón de Cataluña una figura, 
pero , prematuramente; ' ya se ha 
visto. Hoy Campan)á «es peor», 
que antes, 
La D, V. E. no obró bien al 
deSEchar a Federico Ezquerra. Pe-
ro no tan mal como para dar tan 
to que hablar, y mucho menos 
para rectificar su acu~rqo de en-
viar, elJ.. ,compañía de Montero y 
Cañ~rdo a Campamá; ante las su 
cesivas viciorias de Ezquerra en · 
la B rcelona-!'fadrld, ~Íl el cir-
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
QepÚblica. 
El éxito de nuestros produc-
tos en la feria de Muestras 
de Leipzig 
Con asistencia del comisario de la 
República para la Feria de Muestras 
de Leipzig y el consejero comercial 
de la Embajada de España en Berlín, 
Pedro Manzanares, se ha inaugurado 
lli Exposición colectiva de productos 
españoles, que constituye uno de los 
principales atractivos de la Feria otoM 
ñal de este año. 
Una bella barraca valel1ciana, consM 
truída en la :plaza Central de Leipzig, 
hace eficaz propaganda del arroz eS M 
pañol, distribuyendo saquitos con 
muestras del mismo y dando leccioN 
nes pr.ácticas de las diferentes maneN 
ras de aderozado. La ba,raca en cuesM 
ti9n está rodeada constantemente de 
centenares de personas que siguen 
con atención e interés esta eÍ\señanza ~ 
gratuita. 
También Iiaman poderosamente la 
atención del publico los stands del 
Patrona~o Nacional de Tmismo, destaN 
cando las favorables condiciones de 
España ' como país invernal, así como 
los dedicados al aceite, conservas, ceM 
rámica, artículos de Toledo y Eibar,laN 
.bores de mano, muñecas, 'etc., a fos 
que acuden centenares de visita~te~ y 
a los que se dirigen solicitando pre~ 
dos numerosos compradores. 
cuita de MOlitseny ... etc., puesto 
que eso no hubiera significado si-
no el propio reconoci:miento de los 
dirigentes de la ,unión de un po-
sible desconocimiento pleno en lo 
referente a apreciar la clase, el 
valor en conjunto de un corredor, 
lo cual hubiese ocorrido también 
si la U. V. E. hubiera accedido a 
que la afición vizcaína sufragara 
los gastos 'que la participación de 
Ezquerra en Roma requirieran. 
• Si la U. V. E. realmente conte-
nía y contiene, pocos o ningún 
hombre de siquiera algún valor, 
aun así, ¿ cómo había ella de de-
cir; « tenéis razón, Ezquer-ra va a 
Roma», si con esa exclamación 
- que una rectificación a un 
acuerdo propio supondría- los 
componentes de la Unión se hu-
bieran llamado ¡burros!. .. ? 
Pedir que Ezquerra fuera a Ro-
ma era pedir peras al 'olmo. La 
U. V~ E. quizás reconoció lo la" 
mentable de su actuación, pero ya 
no había tiempo. Campamá iba. 
y en último caso yendo 'Cam-
pamá la Unión demostraba o que-
ría demostrar que tenía voluntad 
propia, criterio además. Ceder an-
te los inrrieru;os «articulazos» de · 
los descontelltos-,-me refiero a los 
descontentos que absurdamente 
confiaban en la rectificación, pues 
descontentós lo éramos todos-hu-
biese significado el desprestigio de-
fin itivo,el ser muñeco de todos. 
Esto no lo han 'querido ver to-
dos 'Y 'han dado demasiada impor-
tancia al caso; la Unión ha sufri-
do un golpe rudísimo 'Y' Campa-
má ... h'a salido peor. 
Ahora Campamá-pese a su bri 
Hantísimo. triunfo en el campeona-
to eatalán ante los Cebrián, Albi-
ñana, Cañardo, Montero, Carrete-
ro, Nicolau, Cardona ... etC.~no va 
le ya nada. Campamá, perjudica-
do notablemente; la magnífica cla 
sificación lograda por el irunés 
Montero I ha dejado ver a la afi-
ción nacional la posibilidad de un 
sensacional papel a realizar en Ro-
ma si Ezquerra hubiese acudido 
al campéonato mundial. Y es que 
hacer · algo malo-tan malo como 
lo 'que Campamá ha hecho en Ro-
ma- no significa nada. Si Mon-
tero hubiera abandonado también, 
pues nadie hubiera hablado mal 
de Campamá. /O 
Lo peor es quedar mal, y, mal 
se qtieda cuando se realiza mala 
labor y se rodea 'esa de labor mag 
nífica, excelente, como la de Ri-
cardo Montero. Allí ya caben com-
paraciones. 
Por las cuales- habéis de saber-
lo-se rehabilitará Campamá, que 
aun es joven y es de clase. Con-
tando para su rehabilitación, es 
claro, con los ases nacionales, que 
habrán de experimentar un des-
censo de forma. 




Celebróse la Asamblea R. de C, 
de fútbol ~n Zaragoza. Asistieron 
delegados de casi todos los Clubs 
aragoneses. 
No se sacó en ella nada en lim-
pio por no tener el Zaragoza su 
situación resuelta. Habrá que ce-
lebrar otra reunión para ultimar 
lo del sistenla de competiciones. 
; I 
Carta da Berlfn 
"Ante la decisión" 
El «(Berliner Tablegat» de hoy, 
en su edición de la noche hace 
algunos comentarios sobre la si-
tuación política actual. 
A pesar de lo nebuloso y con-
fuso, dice, 'que a parece el Destino 
del Gabinete Papen 'Y del Reichs-
tag, se entr evee, sin embargo, algo. , 
de lo . que ocurrirá o puede ocU'~ 
rrir en los próximos días: 
Días pasados se reUl1lO el 
Gabinete del Reich,. después de 
haber celebrado, en los últimos 
días, sendas conferencias con los 
representantes de ' los Bancos y 
de las grandes industrias, para to- ' 
mar definitivas, disposiciones so-
bre el gran programa económico. 
El sábado dió a conocervon 
Papen en Künster al Partido Agra 
rio el contenido de su programa, 
y la radio se encargará de que 
, todos los radioescuchas alemanes , 
tomen parte, indirecta e involun-
tariamente, en esta manifestación. 
El lunes visitó .en Neudeck al 
presidente del Reich para qarle 
cuenta de las decisione.s tomadas ' 
por el Gabinete como todos creen, 
pedirle amplios poderes para di-
solver el Reichstag. 
El programa ' económico ct ue" 
como se asegura, contiene medi-
das écónómicas y financieras de 
gran trascendencja, encaminadas a 
poner un fin rotundo al paro for-
zoso 'Y a la falta de trabajo, será 
pl'esentado a mediados de esta se-
mana. 
Hoy martes, seguramente, s 'e 
reunirá el Reichstag y la Cámara 
prusiana. El Reichstag interrum-
pirá sus sesiones el miércoles, POf-
que el Partido del centro para 
celebrar las fiestas católicas de 
Essen desea una pausa hasta el 5 
de septiembre. En este 'día tendrá 
ocasión von Papen oe presentarse 
ante el Reichstag y dar las ex-
plicaciones que debe al nuevo 
Parlamento. 
Ápesar 'de que, lo · mismo los 
amigos que los enemigos del Ga-
binete von Papen ef'>peran, que el 
canciller se presente en el- Reichs-, 
tag con el decreto de disolución 
en el bolsillo, todavía es muy in-
cierto lo que ocurrirá después del 
5 de ' septiembre. , 
Aun · no está decidido si será 
disuelto antes o después de un 
voto de desco)¡fianza. No se sa-' 
be, tampoco) cómo seguirá gober-
n¡.mdo el Gabinete, ni si las nue-
vas elecciones se llevarán a cabo 
en el plazo constitucional de se-
senta días, o si, por el contra-
rio, se verificarán mediante un 
nuevo decreto. También se ignora 
a qué alto fin político puede obe-
decer la disolución 'Y las nuevas 
elecciones. 
N ada se puede decir ni asegu-
rar hasta ver .si de las conversa-
ciones entre los centristas y na-
cional-socialistas, sale un acuerdo 
concreto, 'que inclina a' uno 'Y otro 
lado la balanza. Los nacional-so-
cialistas 'no parecen dispuestos a 
ceder un ápice <en sus pretensio- . 
nes. Y no está de más recordar 
que a su lado está von Schelei-
cher, el general n~ás político de 
Alemania. 
L. F~rnández' Uiea. 
(Prohibida la reproducción) 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no signifIca s olidaridad con 
,su contenido. 
\ ' 
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-La in'cautación de fincas y 
la Ganadería 
Política internacional 
íJa aplicación de la reciente ley de 
,expropiación de fincas perteneci entes 
a los compEcados en el últi mp com-
plot monárq uico agudiza IfI preocupa-
,ción por averiguar qué va a p acerse 
,con el ganado que se cria en ellas , 
ganado de labor y de renta . 
De todos es sabido cómo el anuncio 
--de la reforma agraria ha motivado una 
"disminución considerable de nuestros 
efectivos ganaderos , adelantándose 
los dueños de ras fincas / que han de 
,ser afectadas por la reforma 1\ la si-
tuación que ha de presentárseles en 
,breve, cuando, enajenadas sus fincas , 
no hl\ya de ser;:lOsible conservar en , 
,ellas a los ganados . Estas ventas en 
masa son las que explican los precios 
relativamente moderados de las carnes 
,en los principales centros de consu-
;mo, aunque esta depreciación irá se-
óguida, en breve plazo, de una cares-
tía que no podremos combat ir más 
.que acudiendo a las importaciones de 
ganado en pie o de car'1e muerta. 
Todo ello es consecuencio, a mi en-
,tender de no haber di spuesto el pro-
yecto de \ re~orma agraria la expropia-
ción de los ganados junto con la de la 
-t ierra. O t.ras naciones lo han hecho 
,así, con lo cual, además de evitar el 
'problema de abastos, que nosotros no 
podremos soslayar, han librado a los 
" -organismos encargados de la apliCa-
c ión de la reforma agraria del trabajó 
<que el proyecto le confi ere_ al nuestro 
de «adquirir material vivo para lo~ 
..asentados». 
Ello, no obstante, no es éste el ob-
j eto de que nos atrevamos hoya en-
tretener la atención de los lectores. 
Tratamos de prevenir la desapa-
rición total del ganado que vive en las 
fincas incursas en la disp'osicíón gu-
bernamental, pues todo ,autoriza para 
creer que los animales, como el res-
tante capital inmueble de las mismas, 
:será eliminado totalmente, para sus-
,traerl o a la confiscación. 
LA APERTURA DEL REICHSTA6 
zas de ganado que viven en las pose-
siones de los grandes latifúndistas, 
que son, por lo visto, los que más mé- _ 
ritos han acreditado para ser sancio-
nados 'con la decretada expropiación. 
y este ganado , si llega a desapare-
cer en la forma que prevemos, contri- , 
buirá a la actual depresión del merca-
do de carnes de un modo tr,ansitorio, 
para agravarlo después de manera que 
sea quizá del todo insoluble. 
Graves ry delicados son los pro-
blemas con que tiene que enfren-
tarse el Gobierno alemán, tanto 
más cuanto 'que la situación po-
lítica del Reich es cada día más 
embrollada y caótica, 
Cuhlpliendo el precepto consti-
Luciol1 al se ha abierto el Parla-
mento- presidida esta primera se-
sión por la anciana señorita Clara 
Zet¡d n , de 75 años, decano de 
edad, la cual ha pronunciado un 
discurso comunista escuchado en 
silencio por los nuevos diputa-
dos- , pero se ha apresurado a 
No es imposible, además, que entre 
los caprichos zootécnicos de algunos 
de aquellos propietarios haya algún 
acierto y existan en determinadas fin-
cas lotes de ganado cuyo sacrificio 
representará una pérdida irreparable 
para la mejora pecuaria, Los' ejempla-
res de ganado selecto no se sustitu-
yen fácil mente, y su desaparición 
puede detener el progreso pecuario 
por varios años, y la ganadería en ge-
neral, si se maltrecha, r.ecesita mu-
chos lustros para ponerla en valor, 
sobre todó en la clase de fincas que 
nos ocupan, en las que seguramente 
no han de ser pocos , los esfuerzos y 
sacrificios para adaptarlas al cultivo 
moderno . 
, sus pender las sesiones hasta nue-
va orden, lo cual quiere decir que 
von Papen no ha de tardar en 
hacer uso del decreto ' de disolu-
ción 'que le ha firmado el presi-
dellte Hindenburg para que lo utí-
lic(~ cuando lo estime pertinente. 
Consideramos I\ecesario que en 
cuanto se vaya" con,ocienáo las fin -
cas que han de ser expropiadas, y 
mientras se dili'gencian los trámites 
obligados de incautación que previene 
la ley , se proceda ihmediatamente, 
por persona ~ competente, a inventa-
riar y tasar todo el ganado, encargán-
do 8 los MunicipioS' respectivos del 
cuidado y administración del mismo, 
hasta que, en su día, se resuelva lo 
que haya de hacerse con el. 
Así evitaremos posibles m_aquina-
ciones de mala fe, que habrían de des-
virtuar en buena parte la finalidad de 
la incautación; prevendremos un rudo 
golpe a nuestra ganadería, y saldre-
mos al paso a un conflicto de abasto, , 
, que habrá de originar un delicado pro-
blema de orden y salud públicos . 
Francisco Centrich ' 
Vete rinario. 
La DÍI'ección!lo adquiere compro-
. miso de publicar más que los traba- , 
jos solicitados. 
Es seguro, pues, que el canci-:. 
ller considera próxima la oportu-
nid ad y el primer paso ha sido 
el cerrojazo simultáneo con 1 a 
apertura, ya que sólo cuenta en 
el Parlamento con el 47 por 100 
de la derecha contra el 53 por 
100 restante en el que ' el. ele-
mento comunista tiene gran fuer-
za y es lógico pensar qüe en la 
primer8 votación fuera derrotado, 
colocándose en el obligado tran-
ce de tener que presentar la di-
misión colectiya del Gabinete, 
Con el P SlrlaÍnento cerrado, en 
cambi o, -i'rrt'én tar á aCQmeler en 
primer término el problema del 
paro forzoso y , la consiguiente 
reorganización ecO.nómica d <D 
Reich- cuyas líneas generales han 
sido. aplaudidas en todos los sec-
tores políticos- libre de , la «pe-
sadilla » de las reparaciones en 
virtud de los acuerdos de Lausa-
ne ;, pero", 
Von P apen no ,se ha recatado 
- ni hubiera hecho. falta porque 
se vió desde el primer mO.mento-
para decl arar paladinamente que 
su G0bierno es antidemocrático 
Las simpatías de Mussolini n o de-
jan lugar a dudas, y su filiación 
- entregado en cuerpo. ry alma a 
los plutócratas teutones- le ha he-
cho . pedir- y conseguir- el decre-
to de disolución, ry cerrar «sine 
di e» el Reichstag, demostrando 
u na vez más su desprecio. por la 
voluntad popular. 
bicioso austriaco renegado, ex-pis -
tor de brocha gorda y fantasmón 
político, 'que empezó :queriendo 
ser César o :nada, terminará con -
formándose con lo que le den, Si 
le dan algo . 
Sus satélites dicen q:ue se hall a 
recluído en una casa de saIuo 
porque padece de neurastenia agu-
da, y, al propio tiempo, celebra 
conferencias con el viejo maris-
cal pare ver el/llledio de hacerle 
imposible la vida al general Sche-
leicher, alma del .Gobierno actual 
que, desde su puesto de segundón, 
ha logradó desplazar, de hecho, 
la influencia de van Papen, can-
ciller de derecho ty pretexto real 
para lo~ manejos militaristas de 
su ministro de la Defensa N acio-
nal. . 
Come se ve, la situación no. pue 
de ser más turbia, Y a~ todo esto, 
hay un montón de decretos-leyes 
aprobadas desde el 31 de julio en 
que se verificaron las elecciones 
y que necesitan Ja sanción del 
Parlamento, ' , 
Pero von Papen con el decreto 
de disolución e:n el bolsillo, se 
reirá de todos estos calendarios ; 
per o, como dice un conocido apO.-
tegma francés: reirá bien quien 
ría el último. 
Frantisco Vera. 
• 
Se confirma que 'han cesado por 
1_ completo los combates én Quitn 
I SANTIÁGO DE CHILE. ~r-:oticia s 
I 
procedentes de Guayaquil confirma n 
que han terminado por completo los 
combates en Quito. 
El señor Martínez ha sido no~bra­
do presidente provisional del Ecuador. 
De la Secretaría ,general del Gobierno 
se encargará el señor Soto mayor . 
Autobús ' 
Huesc-a .. Zaragoza ' 
Salida de Hucsca ... , 8'30 mañana 














y aparte de lo que este hecho, que 
,damos' por seguro si TIa se evita a 
· tiem~o, habría de representar de mer-
ma del valor de la finca que ha de ser 
incautada, a nosotros nos parece mu-
,cho más grave en cuanto significa pa-
ra la conservación de la riqueza gana-
dera. 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
Unase a esto la actitud de Hit-
ler que ya, a última hora, se pres 
ta a un Gabinete de cO.alición con 
los centristas o sin ellos. El am-
Salirla de Zaragoza. . . •. 6'30 tarde ,;-' 
Aunque mal a tono con los cultivos 
,agrícolas, 'son muchos miles las cabe-
De los artículos que aparezcan en 
este diario, respon.den sus autores. 
El DOMINGO 
PROXIMO Teatro OLIMPIA 
Reprise de la obra cumbre del cinema hispano 
MAMA 
Basada en la obra teatral de Gregorio MÍlrtínez Sierra 
Creación de CA T ALlNA BAB-CENA con Rafael Rivelles , Andrés de 
Segurola, Julio Peño , Nieto y María Luz Calleja 
I 
Indiscutiblemente la mejor película hablada en ESPAÑOL y la pri me-
ra en que autor, direc tor, adaptador e 'intérpretes, 





Llegada a Huesca . . : " 8'30 » 
ENCARGOS A DOMICILIO 
Teatro ODEON Empresa SAGE . Teléfono núm. 2 
\ , 
El local que posee el equipo de mayor per-
fección sonora «Pacent Reproducer System» 
Temporada de grandes reprises a· precios , de verano 
EL JUEVES - GRAN -ACONTECIMIENTO 
'El' dpn~d~e~etC;' dd;m VI;" i;O;d¡ óa~ I 
P0r Mae Clarke y K ent Douglas . 
S up erjoya «Universal» considerada como única para lograr 
la medalla de oro de la Academia de 
Arte el año actual 
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Informaciones de Madrid y • prOVinCiaS • 
La pri,mera sesión plenaria de la Conferencia Inter-
nacional de Telegrafía 
El director general de Ferrocarriles hace 
interesantes manifestaciones sDbre el re-
ingreso de los ferroviarios-
despedidos . en 1917 
El miércoles se celebrará el banquetlt homenaje al alcalde de Sevilla por 
su actuación durante los últimos sucesos~ • El Juzgado que insbuye suma· 
rio pór la desaparición de capitales ha d.lctado auto de procesamiento y 
p,risión contra dos ex marqueses. ' . Rompe la luna de un escaparate para 
que lo lleven a la cárcel y le den de ' comer .• El señor Lerroux regresa a 
Madrid para asistir a las sesiones de Cortes .. Importante ( 
detención de un súbdito ~eruano 
La primera ~esiól1 plenaria de la 
Conferenda de Telegrafía 
MADRID,5.-Esta mañ'ana, en el 
Senado se ha celebrado la primera se-
sión pien~ria de la Conferendia Inter-
nacional de Telegrafía y Telefonía. 
Ha presidido el miÍ\istro de la 
Gobernación, que ha pronunciado un 
discurso en francés, dando la bienve-
- nida a los delegados. 
Se ha acordado que la información 
de Prensa se facilite diariamentee por 
medio de notas 'aficiosas que refleja-
rán los acuerdos que se adopten. 
Se ha niscutido la cuestión del idio-
ma o idiomas oficiales. 
El delegado de los Soviets ha pro -
ducido un ligero incidente, mante-
niendo el punto de vista de que los 
peritos no pueden ser políticos. 
La Conferencia continuará sus se-
siones en días sucesivos. 
Visitas al sefíol" Azafía 
Ha permanecido trabajando toda la 
mañan'a en su despacho oficial el mi-
nistro de la Guerra. 
El señor Azaña ha recibid0 nume-
rosas v;sitas. 
Una manifestaeión de los obre-
ros parados 
Hoy han comenzado las obras de 
derribo de las que fueron caballerizas 
reales. Se han presentado muchos 
obreros a solicitar trabftjo, y como se 
les ha dicho que hacían falta obreros 
especializados en derribos, se han di-
rigido en l.nanifestación a la Plaza de 
la Villa, donde han sido disueltos por 
los guardias de Asalto. 
Los manifestantes se han rehecho, 
colocándose frente a los grandes ho-
teles, pidiendo que se les diera de co-
mer. También han sido disueltos, sin 
dificultad. 
Detención de un súbdito pet:uano ' 
La policía ha detenido al súbdito 
peruano Hermán Pasaper~ Ahumada, 
afiliado a la Unión Internacional de 
Escritores revolucionario's.;Se le han 
ocupado documentos muy importan-
. tes, por los que se demuestra que es-
taba en relación con los com~nis­
taso 
Hasta hace pocos días' vivía en com-
pañía de otro peruano llamado José 
Luis V ázquez, que está hoy en la cár-
cel. ;Se le detuvo en el puerto de Bar-
celona en el momento ' en que iba a 
"'t.i. .. "-' -~ 
embarcar con rumbo a su país 
en ¿o~pañía de ul)a señorita españo-
la que había raptado. 
Este illdivid,uo recibía ~o,n frecuen-
cia dinero de varios países y tenía 
cuenta corriente abierta en dos im-
portantes Bancos de Madrid. 
Más detenidos 
El jefe superior de Policía ha dicho 
a los periodi::.tas que habían sido de-
tenidos sejs individuos que habían fa-
cilitado la fuga a varios de los com-
plicadosen los últimos sucesos revo-
lucionarios. Han ¡'1gresado en ·Ia cár-
cel. 
También ha - sido conducido ala 
Modelo eLfuncionario de Instrucción 
Pública, señor Matre, complicado en 
el complot de Sevilla. ' 
No hubo tal manifestación , , 
Para las once de la mañana de ayer 
se hallaba anunciada , una manifesta-
ción comunista para ' protestar de ,la 
Ley de Asociaciones. 
La sola presencia de lo~ guárdias 
de Asalto bastó para que el propósito 
no se llevara a cabo. 
El homenaje al alcalde de Sevilla 
El miércoles llegará a Madrid el al-
, calde de Sevilla señor Labandera, que 
será objeto dé un banquete:'homenaje 
por su actuación durante los sucesos 
de aquella capitaL 
Unas manifestaciones del 
sefíor Montilla 
El director general de F e rrocarriles 
don Carlos Montilla, ha hecho unas 
interesantes manifestaciones a un re-
dactor de la «Hoja del Lunes ». 
I 
El jueves : «El Puente de Waterlóo». 
Superjoya Universal. Por Mee Clarke 
y Kent Dougla s . La película de mayor 
éxito de la t mporada pasada, 
Como es sabido, el seiíor Montilla 
es el auxiliar del señor Prieto- en to-
dos los asuntos que ·Bfectan a ferroca-
rril es . 
Interrogado sobre la cuantía del di-
nero que habrá que dar !1 los ferrovia-
rios despedidos ' por I~ huelga del 
1917 y ahora van a reingresar, ha di-
cho que a su juicio no será muy im-
porta nte, ya que se trata de U:1a tota-
lizaciÓn. . 
-iY las viudas de esos ferroviarios? 
-El lunes firmará-el ministro la or-
den referente a las viudas. , 
-iEn qué forma quedarán? 
-No lo sé. Quizá se conceda por 
imperativos de humanidad una pen-
sión a las viudas de aquellos ferro via-
rios que fallecierOn sin llevar los años 
de servicios necesarios para dejar de-
recho a pensión . . 
Las otras percibirán las que legal-
mente les correponda. 
Respecto a la inspección permanen-
te del Estado en fenocarriies, ha di-
cho que la mayoría de las Compañías 
están de acuerdo con el ministro. Des-
de luego se puede asegurar que todas 
las Compañías saidrán beneficiadas, 
aun cuando al principio no lo parezca 
así. 
Tengo la convicción, ha terminado 
diciendo, que éste ha sido el mayor 
acierto del ministro de Obras públi-
cas. 
Por la desaparición de capltale§ 
Ante el Juzgado que instluye suma-
rio por la desaparición de capitales 
han prestado de~aración Si mona Ma-
ller y la señorita Moreno. 
Ei juez ha dictado auto de ,procesa-
miento y prisión:contra los ex marque-
ses de Feullal y de Sau"'eda, este 
último gobernador civil faccioso de 
Sevilla durante las horas de mando de 
Sanjurjo . Amb9_s trataban de pasar la 
frontera portuguesa conduciendo ma-
-yor cantidad de dinero -de la que está 
permitida. ' 
El Juzgado ha realizado una inspec-
dón a determinados Bancos de, Alican-
te, habiendo acordado la apertura de 
otro sumario, en el que aparecerán en-
cartadas personalidades muy cOlloci-
das. 
Después marchará ~l J uzgado a va-
rias capitales del Norte de Españ -9 pa-
ra practicar determinadas diligencias. 
Que me lleven a la cárcel, 
para comer , 
Jerómimo Royo Martínez, de 3~ 
años, rompió de ufla pedrada la luna 
del escaparate de una tienda de' co-
mestibles de la calle d el Barquillo. 
Ha declarado que la. había roto con 
intención, para que le lleven a la cár-
cel y J e den de comer. 
Un niño atropellado y muerto 
por una camioneta 
En la calle de Francisco SilveJa, la 
camioneta que conducía Domingo 
Domingo Borrul ha atropellado al ni-
ño de diez años José Riazor ( que ha 
quedado muerto el). el acto . 
Buen procedim!eúto 
para cobrar 
El p~scadero don ClaudioFuentes 
invitó a varios amigos a comer a un 
cabaret de la calle de Alcalá. 
Terminada la comida, pidió la cueR-
ta, que ~scendía a 268 pesetas . Sacó 
de su cartera facturas que le adeuda--
ba el dueño del cabaret por valor de 
230 pesetas, y las entregó, con 38 pe-
setas en metálico. 
Al del cabaret no se satisfizo este.. 
modo de paga r, y presentó lti denun--
cia en el J uzgado, pero éste, recon J- , 
ciendo la razón que le asis tía al _pes-
cadero, ha decretado su liBertad. 
El señor L4'rrox, r~gresa a 
Madrid 
Esta noche regresará de San Rafael 
el señor Lerroux. El jefe radicaLse ' 
propone asistir Il las sesiones de Cor-
tes, y el viernes próximo marchará a 
Barcelona para tomar parte en diver-
sos actos de carácter político. 
- . 
Escabeche de bonito en barril, 
a ~eis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Información de provincias 
En .un puebl-o de Murcia la 6uardia 
civil es tiroteada; y al repeler la agre-
sión resul-ta un paisano muerto , 
Han comenzado a llegar a Cádiz las personas que van a· ser deportadas 
a Villa Cisneros a bordo del "España número 5" .• Al ver herido a un ami-
go, fallece de la impresión •• Ha fallecido otra víctima de los suce~os de 
Puerto llano. - Se inaugura en Pamplona la Semana Pedagógica, . con asis-
tencia del ministro de Instrucción .• Una conferencia 
de don Basilio Alvarez 
Liegada de los primeros 
deportados 
CADIZ.-Han llegado doce perso-
nas custodiadas por fuerzas de poli-
cía. 
Son deportados que h an sido con-
d).icidos a b ordo del «Españ a núme-
ro 5», en cuyo transporte harán e l 
viaj e u Vill a Cisneros. 
Se espera la llegada de los restan-




BlLBAO.-Ayer se organizó e n el 
Paseo del Are nal úna manifestación 
comunista. Los g'uardias de Asalto ,si-
1-
J.. mula ron ,una carga, disolviendo a I?s 
-manifestantes. 
Ve herido a un amigo y fallece 
GRANADA.-En la Plaza de To~ 
/ ros, durante el 'des~ncajonamiento de 
,una corrida, uno de los mal'sos arre~ 
metió contra un abogado de la ciu~ 
dad, hiriéndole levemente. 
El herido fué conducido a su hotel, 
y al verle un amigo íntimo sufrió tal 
impresión que fa lleció en el acto. 
Fi:lllece otra de las víctimas 
CIUDAD REA,L.-Ha fallecido en 
el hospital Alejandro Romero Rodrí-
guez, que resultó herido durante los 
sucesos ocurridos en Puertollal10. 
Hoy se han practícado s~is deten-
oCÍones de complicados en los citados 
sucesos. 
De Madrid ha llegado a Puertollano 
'una sección de guardias de Asalto. 
Inaugur~ción de la Semána 
Pedagógica 
PAMPLONA.-En el teatro Gaya-
rre, completamente ocupado, se cele-
bró ayer la sesión inaugural de, la Se-
mana Pedagógica, asistiendo e~ minis-
tro de Instrucción Pública y el direc-
tor ganeral de Primera Enseñanza, 
Pronunciaron discursos el presiden-
dente del Consejo local de enseñauza, 
el aicalde, el presidente de la Diputa-
ción, el director general señor Llopis 
y el ministro. Todos fueron m\lY 
aplaudidos y se dieron vivas a la Re-
púbiu:;a. 
Desde el teatro, el ministro y acom-
pañantes marcharon al Gran Hotel, 
en donde se les obsequió c ln un ban-
quete. Visitaron después la Catedral, 
y el\ Roncesvalles admiró el señor De 
los Ríos lo notable que e~cierra la 
Colegiata, lamenténdose de que la 
Ribliotéca, que contiene tantos do-
',cumentos de va!or, estuviera poco 
menos que ,abandonada. 
Seguidamente los ' señores De los 
Rías y Llopis regresaron a San Sebas-
tián. 
Una conferencia de Basilio 
Alva,rez 
,SAN SEBASTIAN.-En el Centro 
RegubIÍcano Radical diÓ una confe-
-rencia el diputado don Basilio AlvaM 
'\Tez, 'desarrollando él temá: «El sentiM 
·do Cristiano de la República». 
'Graves sucesos en Valentín 
MURCIA.-El gohernador civil de 
Murcia, hablando con los periodistas, 
les hE! dicho que en la noche del sá~ 
bado al domingo llegó al Poblado de 
Valentín el agitador sindicalisca Rue-
da, con algunos vecinos de Cieza y 
-Caravaca. 
,Inmediatamemd organizó un mitin, 
-que se celebró en la vía pública. 
La Guardia civil solicitó de los or-
ganizadores la autorización corres-
pondiente para celebrar el acto, y el 
-alcalde pedáneo contestó que no lo 
teníim, pero 'que tampoco hacía falta, 
porque el acto se celebraría aunque 
él tuviera que ir a Bata. ' 
La Benemérita para evitar disturbios 
-esperó .a que el acto terminase y pro-
·cedió a detener a los elementos más 
significados. 
Cuando pretendió dete ner al sindi-
-calista Rueda, éste huyó, excitando a 
los vecinos & que le defendieran. Se 
r efugió en la casa, del vecine Antonie 
, . 
EL PUEBLO 
Suscríbase a "El Pueblo" Es el diario de los republicanos 
Sánchez Sánchez, desde la que se hi-
cieron numerosos disparos contra la 
- Guardia civil. Esta repelió la agre-
sión, resultando muerto el Sánchez. 
A última hora la Benemérita detuvo 
a Rueda, al alcalde pe~áneo y otrás 
significados. 
El gobern ador civil marchó a Valen-
tín y dispUso que se ·practicara un re-
gistro en el local <tel Sindicatb; que 
quedó clausurado. 
Se encontraron unas pistolas, varips 
cargadores, una bandera roja, carnets 
del Sindicato, sellos de cotización y 
documentos de alguna importancia. 
También se practicó un registro er. 
la casa, de Antonio Sánchez, encon-
trándose una pistola. 
Como el sábado por la mañana tuve 
noticia del acto que querían celebrar 
en Valentín, llamé al alcalde de Cehe-
jín, a cuyo término municipal . perte~ 
nece aqu~ l poblado, y le ordené que 
diera cuenta a la Guardia civil de lo 
que ocurría. No cumplió mis órdE'nes, 
y le he suspendid-l en sus funciones. 
Tambi~n~e enteró el gobernador 
que la misma noche de los sucesos un 
grupo de jóvenes cantdroñ por las ca-
lIesla marcha rea l. A nueve de ellos 
se les ha ' impues to multas de 150 pe-
setas. 
, 
El Ayuntamiento de Sevilla 
desea que se la declare ciu-
dad de la Paz ' 
ISEVILLA.-Se ha celebrado una 
reunión esta mañana en el Ayunta-
miento" dár.dese lectura de una mo~ 
ci ón de vario,; concejales relativa al 
proyecto de pedir , que se declare a 
Sevilra ciudad de la Paz. 
El Ayuntamiento de El Ferrol 
solicita la concesión de un re-
cargo en la contripución in-
dl!.strial 
cilitó uniformes de la pnslOn, incau-
tándose el director del establecimien-
to de sus ropas y del dinero qua 
traían consigo. 
Pasaron, una vez uniformados, a 
sus celdas respectivas, que son l~ 18 
y la 23., 
Ac~ualmente en el penal hay cien 
penados, entre ellos~ un teniente de 
Infantería condenado , a diez y siete 
años de re'c1usión por haber dado 
muerte a un capitán en Africa. 
La Juventud Nacionalista de 
Sabadell r 
SABADELL.-EI gobernador ha au-
torizado la reapertura de la Juventud 
nacionalista de esta ciudad. 
Esta entidad estaba clausurada des-
de la época de la Dictadura. 
En el pneblo de Velayos se 
suicida un vecino porque su 
familia se oponía a que con-
'trajera matrimonio 
AVILA.-En el pueblo de Velayos 
se el'contró en la línea férrea el ca-
dáver del vecino Julio Rivero, que pu-
so fin a su vida a causa de no haber-
le perr:\itido la familia contraer ma-
trimonio, para -~o dejar en desamparo 
a seis bermanos de c~rta edad, huér-
fanos. 
Dos incendios -
A VILA.-En Guisan do se declaró 
un incend¡~~ifoport~IÚe en varias fin-
cas de aquel t ermino. Se 'quemaron 
numerosos pinos y pastos y una bue-
na extensión de monte bajo. Fué de-
tenido el añtoI' ·del hecho, Rufino Car-
vajal. 
En el kilómet'ro 95 de la línea del 
Norte se incendió un tren de mercan-
cías que _ llevaba en warios vagones 
materias inflamables. 
EL FERROL. - Se sabe que el Quedaron destruidos varios vago-
Ayuntamientu ha solicitado qe la Di- nes, que hubieron de ser desengan~ 
rección General de Rentas la conce- chados en plena marcha. 
sión de un recargo del 2? por 100 de Dos caballos resultaron; cen que-
la cuota del Tesore en l¿¡ contribución, maduras graves. ' 
indu~trial y de comercio. , ! , 
La Cámara de Comercio -Y entida~ Los practicantes de Sevilla pi-
des mercantiles e ind'ustriales han ele- den que se Instalen botiquines 
vado una protesta razonada. en la que ' ~e urgencia en fábricas y fa-
- lIeres hacen resaltar la imposibilidad de 
subsistir por las numerosas cargas 
que sobre esas clases gflwitan. ' 
Se conocen detalles de la llega-
da al Penal de San Miguel de 
j , 
los Reyes de los condenados 
por la fracasada intentona 
VALENCIA.-EI genetalGarcía de 
la Herranz y el teniente coronel In~ 
fante llegaron a Valencia a las nueve 
y media de la noche. Oeupaban un 
departamento en un vagón de tecerá, 
en compañía de dos agentes de la po-
licía y de una pareja de la ""Guardia 
civil. 
Su pre~ef\cia no se advirtió por los 
demás víajeros. 
,Pasaron al despacho de vigilancia 
de la estación. 
Después, en automóvil, fue ron con-
ducidos has ta el Penal de San Miguel 
de los Reyes, donde llegaron a las 
diez de la noche. 
El director del establecimiento se 
hizo cargo de los condenados. 
La poblaciÓn penal dormía . 
Se les tom9 la fil iación y se les fa-
SBVILLA.-Una comisión de la DiM 
rectiva del Colegio de practicantes 
sevillanos, ha visitado al gobernador 
para pedirlt! que cuanto antes 'se ins-
tale en' todas las fáhricas y talleres 1m 
botiquín de urgencia. También han 
gestionado que se prohiba riguro~ 
samente el intrusismo en la profe-
sión. 
El gobernador de Barcelona se 
lamenta del mal estado de 
las calles de la ciudad 
BARCELONA.-EI gobernador ma-
nifestó a los periodistas que se ha-
bían declarado en huelga los obreros 
de la,Casa Miró y Trepat, que se dedi-
ca al arreglo de las vías del tranvía. 
El gobernador se ha lamentado de es-
, te hecho, añadiendo que a esto se 
unía el que las calles, desempedradas 
y sin el arreglo correspondiente, dan 
la sensación de que la ciudad está 
a baildonada . Aparte del espectáculo 
poco edifi cante que permite ,ver la 
ciudad con montonos de piedras, lo 
que habla poco en su f avor, hay el 
peligro de que un ciudadano pueda 
caerse ~ , , 
/. ñadió el gebernador q1le se ha 
dirigido varias veces a la Alcaldía, 
diciéndole que procediera a~ arreglo 
inmediato de las calles, ya que la 
fuerza pública apoyará a los ,obreros 
que hagan esta operación, y que sus 
gestiones no han dado resultado. 
Los Ayuntamientos y entidades 
interesados en-el ferrocarril de 
Sevilla a Carmona se ofrecen a 
cubrir el déficit de la Compañía 
SEVILLÁ .':"'Como resultado de las 
reuniones que se vienen celebrando 
para conseguir que no deje de fun-
cionar el ferrocarril de Sevilla a CarM 
mon~, se ha acordado telefonear al 
ministro de Obras Públicas rogándole 
demore el paro de ferrocarril dieho, 
mientras los Ayuntamientos yentida-
des interesadas hácen un . prorrateo 
para cubrir el déficit de la Compañía, 
que asciende a 1.500 pesetas diarias. 
Es detenido en Barcelona el 
encargéldo de repartir armas 
a los elementos de acción de 
los Sindicatos 
BARCELONA.-Lli Policía puso a 
, disposición . del Juzgado de guardia 
a Emilio Gómez, a quien en la calle 
del Rosal se le ocupó una pistola. Se-
gún el parte dé la Policía, el deteni-
do es el encargado de repartir las ar-
mas a los elementos de acción de los 
, Sindicatos, y caso de que ,el ~uzgado > 
, decretara su libertad el detenido que-
dará a disposición del ministro de la 
Gobernación. 
Jamones y embutidos 
Casa Santamaría 
,Extr anjero 
Las víctimas de las jornadas revo-
lucionarias -suman mil muertos y 
varios centenares de heridos 
QUITO. - El !Jresidente- Bonifaz, . 
que había sido proclamado por los re~ 
volucionarios, se ha visto obligado a-
refugi~rse en la Legación de los Esta-
dos Unidos, a consecuencia de la de-
rrotá de sus partidarios. 
Se calcula en un mlIlar de muertos 
y setecientos cincuenta heridos el ba-
lance de las pasadas jornadas sanM 
grientas en Quito. 
Se incendia una fábrica valorada 
en cinco millones de liras 
LEGNANO (Milán).-Un violento 
incendio ha destruido una fábrica de 
tejidos. 
No ha habido que Idmentar vícti-
mas. 
Los daños se "calculan en cinco mi-
llones de liras. 
Arde la ciudad de Timashua a , 
consecuencia de un ataque de 
los chinos 
LONDRES.-La Prensa recibe no-
ticias anunciando que la ciudad de 
Timashua, al Este de Khirin, está ar-
diendo en parte, a consecuencia de 
un ataque de tropas irregulares chi-
nas . 
SE ARRIENDA ~oo:~~e:ae(;~::: 
tela y grandes locales. Para informes, 
Joaquín Rodrigo, Casbas de Huesca~ 
" ,'-
• 
.... . ~ . ~ 
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Banco E~pañol de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 5 de Septiembre 
Interior 4 por 100 ...... . . 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 
» 5 por 100 » 1917 
» 5 flor 100 » 1927 
sin impuestos . .... .... .. . 






con impuestos. . . . . . . . . . . 81'00 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. . . . . 91 '50 
Céd. B. Hipotecario 5 I}or 100 86'00 
» » 6 por 100 98'75 
Acnes. Banco de España. . . . 515'00 
» Minas del Rif . .... . . 
» Chades. . . . . . . . . . . . . 43§'OO 
» Petrolillos .......... . 
» Campsa ........... . 
}} F. C. Nortes España 
» F. C. M.-Z.-A ..... . , 
» Ordinarias Azucarera 
» Explosivos . ... .. .. . 
Tabacos ..... .... . ... ..... . 





652'00 LA VERDAD 
== ZAPATERIA 
" 
Hasta el 5 de Septiembre, 
se liquidan 
todas las existe,ncias de temporada 
i:il7f~ ,,"'11¡, ,,¡, 
MILITARES 
Orden Regimiento de Infantería nú-
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Provisiones, capitán don Pedro Gó~ 
mezo 
Cuartel, capitán don Fernando Her-
nández. 
Imaginaria, capitán don Alberto Ger 
ner. 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Angel S¡Iveiro. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
compra, teniente don José Andrés . 
Retén, teniente don Abdón Yilla-
laín. 




,Diario de la República 
b Componen el Consejo de Admi nis-204'00 Zapatos señora, en ante lanco, de pesetas 35 8,19 50 tración de este diario los siguientes 
Tesoros 5'50 por 100 ...... . . 
Bonos oro .. .. . ...... .. ... . 
Moneda extranjera Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 6 17
4!?O I señores: 
Zapatos señora, charol y color, de pesetas 32 6 16'50 Presidente, don Sixto Coll y ColI. 
W~ I 43'35 1, Zapatos caballero un 30 por 100 más economico que los demás PI~~cepresidente, don Agustín Del-
12'45 ' ' " 
Francos ......... , ... . .. . .. . 
Libras . ... .......... ' .. . .' . , '. 
Dólares ....... . ........... . 
Suizos . ....... ' . . . . . . . . .. . . 241'10 ' Tesorero, don Mariano Santama-
172'70 I En calzado de niños. ha. sta el 33. a 5, 10 Y 15 pesetas ría. Belgas ... .. ...... . . ...... . 
63'80 S ' t h t I S· Secretario, don José Jarne. 
2'9697 ii olam'en e as a e 5 de eptlembre!! ' Delegado -a dministrador, don 
Liras , ........ , .. , ........ . 
Reichsl.lark . . . . . . . . . . . ... . 
============= I Eduardo Estra<ia. 
Po~ches de Vega Armijo, núm. 3 , HUES€A Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
puolicano que deben leer todos los 
republicanos 
,Restaurant 8ár flo.r - Bar Oscense 
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
jal, don lsaías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni-
sio Rodríguez. 
Servicio especial para bodas y banquetes 
"-
LEANDRO LORENZ Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo Fábrica de hielo ' 
Casa Santamaría 
TELEFONO 86 
PORCH ES VEGA ARMIJO HUESCA Casa Santamaría 
Le, interesa -a usted s'aber. 
I 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
GRANDES ALMACENES más moderno que existe. Pruebe el café tostado por este modernísimo sist~ma 
y será cliente asiduo. 
Casa Cabrero - DE MUEBLES 
c=os=o 0=" H=er=nó=nde=z,:1::::::03===" =,=H=u=e=s=c=8 Puede usted ·comprar 
¡La , mas BARATA I 
Bisútería .. Perfume ria. ,., Bordados 
Porches del Mercado, 9 ;. Huesca 
I 
I 
MEDIAS de sede, hilo y algodón. - CALCETINES CABALLE~ 
RO, estampados, y otras novedades. 
Este establecimiento vende Sl:lS artículos un VEINTE POR CIEN-
TO MAS BARATO que sus similares. 
- iI VISITADM,E y OS CONVENCEREIS n 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en '135 centímetros, 
con jergón, pasama-
nos y pilare's dorados ' 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
92 PESETAS ' 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PÉSETAS 
Climas de madera, con 39 nesetas Si.l!as para. comedor, 4'50 pesetas 
somier reforzado :::::: 1" en buena clase :::::: 
A estos precios s610 comprará usted en esta Casa 
HUESCA 
CASA EN J~CA~ MAYOR, 8 
I 
E L PUEBLO 
Bebed ANIS DE LA· ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
• 
. -"-1 , 'MI Ip· t Tomás iNoviasl Igue Ulgver , ¡Noviosl Castillón 
\ OLOT / ' Casa 
AT E .N/e 1 O N 
SALCHICHON. w Jamones sin PACO 
Llegó el día de constituír vuestro nido . Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCA SIO N: DORMITORIOS 
CON t~:'RWESg~17 5 ' p esetas 
piel ni grasa, de 
RIQUISIMO PALADAR 
y estilo Aragón. Tocino del país 
Manteca pura de cerdo 
Reprtsentante: 
J. San Agustín 





Fi del Vallés Barrio Nuevo _ .. _ GR AU S 
~----------------------------------.. ~ , 
Sasltrería Civil y Mil itar 
Joaquín Be)zuz· Caudillo 
Grandes novedades en pañería fina, 
precios sin com~tencia 
Villah'ermos8, 2 HUESCA 
-
MAQUINARIA AORICOLA 
. E INDUSTR.IAL 
¡Atenciónl 
fiHIURO Calle de Zaragoz~, 13 - , "UES eA 
Almacén de Maderas 
Se sirve en botellines indiw 
viduaks en los principales 
BARES, CAFES y CA-
SAS DE COMIDAS Casa Sa ntamarfa ' 
Agustín D~lplán 
Depósito: CASA CABRERO 
HU ESC A 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfo no 91 
SALCHICHER.IA .. PESCADOS 
. FRESCOS 
F ABRICA DE HIELO 




Sólo con el arado' 
de vertedera VO NA MI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima 
¡;nínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo~ Sencillís imo . 
¿Quién lo ~sa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomi~ndaI!? Todos los que lo usan, 
¿Su peso~ 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio~ 44 pesetas pispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
perfección con el 
e O N T R A T I S T A· S Adquiriendo los postes incadores paw .... ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA,. de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contratá y de la economía. Pruébelo' y será su cliente. 
CABAIJLERO*~ •.. 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastreTía 
LEPOLDO SAN (: H E Z 
I 
qú.e ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejoraw 
bIes cond:ciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Riase de los anuncios pom- 5 pesetas posos. De seda natural, a 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS'? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿O!ros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
~------------------------- -------------""'--_""""-- ' 
LARPIM
' A' ' Camiserla O~nero~ 
Novedades de punto 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 




Tubería URALIT A para conducw 
ciones a pres~ón 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
- '. .' Siempre la U LTIMA 'NOVE" 
. DAD EN CAMISAS yCORBAw 
T AS., con mod~los exclusivos para esta Casa.- - Ropa in!erior para señora y 
vestidos para mños.-BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA. . 
[ OSO 6arcia Hernández, 24 HUEsr A 
DEKOR .,.. 
Planchas Fibro" Mármol para : : :; 
decóración i » 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S . A . Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.-Agencias ¡en las principales poblaciones de la provincia. 
PACILlTAMOS PRESUPUESTO S GRATIS de todos nuestros materiales. 
, , 
-
).1;. ~ . 
. - :; .- 1.-
• I I -1 .~. , 
._ 1 __ 
El · somatén republicano 
-modelo 'jdeal de Moróil-I a dictddu~ 
ra del proletariedo; pero habrá de lle-
ga r la hora de la separación . 
Radical y ré!-dicales social istas en 
unas provincias; liberales demócratas 
republicanos (antiguos reformistas) y 
radicales socialistas andan en otras 
provi,ncias a la greña. Han ,ocurrido 
ya disturbios en algunas poblaciones 
entre republicanos y afines homiciM 
dios de republicanos y socialis tas se 
han cometido en no pocos pueblos. 
Armados los .somatenistas andarían a 
tiros unos contra (}tros. Es temible y 
contra esa presunción, corno hemos 
d'icho, la cautela del señor Jaén. 
Un antiguo y buen repub licano, el 
catedrático y diputado do¡·\ Antonio 
Jaén, está, como ' estamos todos los 
republicanos, preocupado por la ano-
malía de que está inerme el pueblo 
defensor de la República y armados 
sus enemigos, pues la ley- contra el 
uso de armas es burlada por crimina-
les y adversarios del régimen y cum-
plida por personas honradas y por re-
publicanos, con lo que se ha facilita-
do el atraco y el go!pe de mano co n-
tra la Repúbli.ca. Para ' obviar tales 
peligros propone el señor Jaén, tras 
un preámbulo defensor de la milicia 
nacional, la creación dé algo que más 
se asemeja al somatén extendido de 
Cataluña El toda Esp1'lña por Primo de 
Rivera, ·qu.e a la verdad era milicia. 
Era el pueblo armado para defender 
la libertad y la Constitución, amena-
zados f-ranca o arteramente por el rey, 
la Iglesia, el ejército "Y los partidos 
enemigos de las luces y el progre.;o, 
desde los moderados hasta los carlis-
tas. La milicia ganó contra la guardia 
real Y Fernando VII la jornada de 7 de 
Julio dE: 1822, luchó honrosamente en 
el Troc¡ldero de Cádiz, peleó con lbs 
carlistas en la primera guerra 'civil, 
defendió a Madrid en el año 1837 de 
Carlos V y Cabrera, supo guerrear en 
1856 contra el traidor Leopoldo 0'00-' 
nell, y desde entonces hf!sta que fué 
para siempre disuelta, más perturbó 
que revolucionó, se hizo vana y mo-
lesta, lució uniformes Y banderas, re-
sopló en instrumentos de yiento a sus 
.charangas, parcheó el tambor Y ape-
nas si añadió gloriosos fastos a su 
historia gloriosa. El 23 de Abril de 
1873 cooperó al triunfo 'de la Repúbli-
ca, a la que la milicia de Madrid dejó 
indefensa el 3 de Enero de 1874. Con 
e l batallón del . «aguardiente» organi-
. zado por el duque de, Sexto , para con-
tribui r a la restauracióc, perdió la ~i­
licia nacional o ciudadana o urbana, 
.que por esta; y otras denominaciones 
y variantes pasó, lo poco que le que-
daba por perder. 
A fin de evitar que 11n05 batallones 
luchen contra otros, como lucharon 
realistas y liberales, progresistas Y 
moderados, rep,ublicanos Y monárqui-
cos, federales Y radicales Y hasta los 
de un lugar co~tra los de otro lugar 
y los de un distrito de una misma ciu-
dad con los de otro distrito, el , señor 
,Jaén propone en e l articulado de su . 
'proyecto que no tengan fusiles ; hasta 
que sea necesario usarlos contra los 
enemigos de la República. Se · evita 
así un peligro para caer en otro: en el 
de ignorar, como suele suceder" ct,Ian-
do se va a rebelar el ene!l\igo ' y en-
contrarse 'ante él ilj\erme,la milicia re-
publicana. Puede darse además . el 
, caso de que las armas depositadas en 
un sitio determinado caigan en p'oder 
de los enemigos insurgentes. Así e!;tu~ 
v,o a punto de pasar en Madrid y creo 
que también en Valencia con las ar-
mas del batallón de veteranos que 
. hasta entonces guardaban los Ayun-
tamientos. Enemigos de la dictadura 
de Primo de Rrvera idearon la con-
quista de ese armamento, y poco fal-
tó para conseguir su propósito. ¿No 
puede darse ahora e l mismo caso, 
cambiadas las posidones de republi-
canos y monárquicos? 
Tiene su proy~cto la contra de se-
parar del Estado la función privativa 
del poder público: el ejercicio de la 
coacción. Antipátic0s por esto han si-
do la AcCión Ciudadana, la Unión Pa-
triótico y el somatén. Odiosa es la 
milicia fascista y la milicia hÚleriana 
o nacional socialista. Los comu~istas 
rusos tienen en vez de milicia un ejér-
cito; el rojo. 
Por la republicanización del ejérci-
to estoy, no por milicias ni somate~ 
nes. 
Roberto Castrovido . 
lo s republicanos deberr leer la 
Prensa republicana. : 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no ,son republi-
canos, 60n emboscados'. 
Los re!lublicanos de'ben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Quita Jaén de la ·íefatura, de la que 
llama milicia ~ a los alcaldes y nom-
bra comandantes , coroneles o gene~ 
rales de esa fuerza a los gobernadores 
civiles, coi, lo cual queda sometida al 
Estado. No se la lfniforrna. Con un 
sencillo brazal en el brazo de los mi-
licianos bas ta para distinguirlos. SeM 
rán iguales en esa traza a los somate-
nistas primorriverístas, con la di fe ren-
cia de que no van a tener ) 05 republi~ 
canos el fusil en casa. ¿Quién va a 
determinar el momento de armar a la 
gente? No siempre los gobernado-
res ven crecer la hierba. Sorprendi -
dor por huelgas revolucionarias y re-
beli9nes han stdo no pocas veces. 
Muchas más ha tenido que avisarlos 
de lo que ignoraban el minis,tro de la 
Gobernación, Cla~o es gue de ese 
modo se evitará que republicanos y 
socialistas anden a tiros cuándo so-
brevenga la separación .que .pide GaM 
briel Morón en su libró " irrteresantís i~ 
mo «La ruta del socialismo en · Espa~ 
I\a» . .No se veJificará en Octubre como' 
Morón d~sea (en el Congreso socia-
lista) pam que el social¡srno deje de 
dañarse favoreciendo a la '"República. I 
burguesa y se adueñe integra lmente I =-=============== 
del Estado ej rciendo como en Rusia ANUNCIE en "EL PUEBLO" 
El tinglado que ha ' de des-
apar~cer rapidísimamente 
- Sí. El temor de muchos es que no 
habiendo ejecución, hay impunidad. 
Es decir, que no pasa de la pena irre-
parable a la pena inmédiata inferior, ' 
sino de la muerte a la irresponsabili-
dad, Este temor ha de desvánecerse, 
no con promesas, sino con realidades. 
La sentencia degrada de su condición 
militar d los condenados, pues és tos 
deben cumplir"su condena en los pre-
sidios cómUlles y ser en ,ellos un pre~ 
. so más. La ley impide que el conde~ 
nado quede inhabilitado para todo de-
recho político, y que, por consiguien-
. te, no puede ser el condenado elector . 
ni elegido; pues qu ..:: la ley se cumpla, 
también, inexorablemente. Esto por ' 
un lado. 'Por otro lado, ha de republi-
ca[\izarse totalmente el Estado. Es 
deCir, si la nación es republicana, han 
de ser republicanos todos los órga-
nos, todas las instituciones, todos los 
servicios, todos los servidores del Es~ 
tado. Esto ha de cumplirrse en 
bien de la nación, porque no se con~ 
cibe que exista un E,stado disconfor~ 
me, incongruente; dispar con la na-
ción. La Monarquía no era sÓlo el 
rey. Era esto otro : Ul\ tinglado que se 
llamaba Estado, con oligarquías mo-
nárquicas y caGiquismo m()n 4rrn , ;~~ 
Olig~rquias y caciquismo que .te-
nlan mil tentáculos y mil formas dis-
t intas. Todo este tinglado ha de des-
aparecer rapidísimamente. Si la obra 
de la nación republicana de verdad es 
construir un Estado, este Estado ha 
de construirse por quie~es sientan el 
afán y el ideal de la nueva construc-
ción. Es decir, eñ síntesis : está des-
monarquiza_da la nación y h~y que 
acabar la obra de desmoI\arquizar el 
Estado para que el Estado sea lo que 
~be ser. 
No significa solamente ello que .haM 
yan de ser sustituídos unos hombres 
por <otros, sino ltnOS modos: por otros, 
un espíritu viéjo, p e>rlr.i do', c::ansado,i 
contaminarlo, hostil, por. un espíritu 
nuevo, limpio, dinámico, solida:izado, 
afecto. lNo se desvanece con estas 
palabras el temo~ de !Iu¡en~s puedan 
creer qúe n'o habien~o ejecudón hay 
impunidad? No la h,ay. J Porque la res~ 
ponsaúilidad subsiste integr& para el 
condenado, y la ejecución de un hom-
bre, estéril y cruel, sustituye una eje-
cución más eficaz: la ejecuciÓn defini-
tiva de un sistema. 
Marcelino Domingo • 
.'.C .. pe._ .. 
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La pugna por la po-' 
sesión del Gran 
Chaco 
BUENOS AIRES. - Informaciones 
de Asunción anuncian que el Para~ 
guay ha constituído batallones de jó~ 
venes voluntarios denominados de 
«juguaretes», que están bajo la ins-~ 
pección directa del ministerio de la 
Guerra. 
Los miembros de estos batallones 
se encargarán de la vigilancia de ca-
rreteras, conducción de camiones y 
tranvías, y, en fin, otros varios servi-
cios, a semejanza de los que prestaM 
taron las formaciones de «boys 
scouts» durante la Gran Guerra . 
lea "EL PUEBLO" 
Ayuntamiento de Huesca 
Orden del 'día para la sesión ordinaria 
que celebrará el excelentísimo 
Ayuntamiento de esta ciudad, en 
prim.era convocatorill , a las siete de 
la tarde dal día 7 de Septiembre en 
curso: .. 
1.0 Acta del d"ía 2 de Septiembre. 
2.° Distribución de fondos para el 
mes de Septiembre de los presupues-
tos ordinario y extraordinario en vi-
gor. 
3.° Extractos acuerdos ado·ptados 
por el Ayuntamiento en las sesiones 
celebradas durante el me .. de Agosto 
último . 
4.° Estado comparativo de la re-
caudación obtenida por el arbitrio so-
bre carnes y derechos del Matadero 
en el mes de Agosto, formulado por 
el administrador 'de dicho estableci-
miento. 
5.° Instancia de María del Pilar 
. Carderera y Joaquín Cardera expo-
niendo las condiciones en que podría 
reconstruírse tapia que poseen para la 
urbanización de la calle de Pablo Igle-
sias. 
6. ° Informes de las Comisiones 
wunicipapes . 
7.° Conocimiento acuerdo para la 
prestación del servicio de suministro 
y colocación de lámparas y encendi-
do y apagado del alumbrado público 
de esta ciudad. 
8 ° Asunto que. ·quedó sobre la 
. Mesa. 
9.° Ruegos y preguntas. 
Hue&cQ, 5 de Septiembre de 1932.-
El secretario, E. Banzo. 
La; brevedad y la concisión debe 
. ser norma de nuestros ct>laborado-
res. 
OLIMPIA 
El domingo próximo: «Mart;\á», pOí " 
Catalina Bárcena. La mejor película 
hablada eri español y la primera en 
que Rutor, director, adaptador e inM 
térpretes , son todos españoles. 
e ·' 
Edito.r.iaJ. V. Campo. y C.II -HueSca 
